



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lrド官 字 曹 1失 ユ1恥言 |
1 済  官
|       |       十        1       1
10う0  1   1,Ubじ  |     10υl   どDtl( γ )  ど,067  1
1   1   1       1・Ψυ′| ・'や▼▼|  '‐'十 つψウ | う°` °|
16581 1,3471 5991 252 12,1981
|        |        |        |        |
■004  1   1,DO/  1   1,UЭツ I   Z01    1   Z.芯/′  |
|    |    |    |    |
よ0う0  1   1,うじb  l     わ/U  I   芝bU( ツ)  2、328  1
1  1             1          1



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第2表 陸軍兵七数概況 (1658 9)
十イング ラン ド(士官および兵士)約10,000
ス コッ トラン ド
アイ ル ラ /｀ 1ギ
フ ラ ツ ド メタ







C H Firth,o2う cル,pp 184-186
第 4表 兵士の標 rL給与 `1日分ヽ
「
~~~~~~~~~  |       |―――~~〒~ ~~~|
|             | ク  / 十｀・け"円″ヽ | りⅢ  ア｀ 十




1  西4 4  1 8 d 1 l s  4 d  1 2 s




+   ツd  1 l S  O d  1 l S l l d
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M Ashievのぅ rvr n 06
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1 6 5 4 1 2 - 6 ヶ月間
1合SA  台__  ″
1655 12-一  ク
1656 12-一  ク






第 7表 ロン ドン市への配鯨額
(単位 ポン ド)
16576-6ヶ月間  10,5941
1657 12-一  ″
■00b  じ一一  ″






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































早ヽ は  石ン ドノ
|  :::;         ::;|‖;‖
1  1資京 資         っ =ハ  ハ ハ ハ
|  ■00r
11658
小′【 Ashley, θ夕 cjナ】










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 9表 「肖安税品目 (1657)
ス ペ イ ン1 寧草  プ ラ ン テ
イ シ ョ ン産 煙 草 ,  ブドー
漕 , ス ピ リ ッ ツ , ス ト「
ン ノ ワ イ ~ 夕 ~ !  ヒ~ ル
石けん,毛織物,・rt色滞
殺物,陶器,ガラス,楽









| サイ ダーi蜂密酒 ,堆,
i __ |    ブ
レツヽ ウ…
    __|
C  H  h r t h  a n c t  R  b  k a l t , の






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ n命 ″   |
1 , じz r  l
( 37 )
第1 2 表お も な 耗 収 入 早ヽ 陛  不 / Pノ









































































































































































































































































































































| デn 〔 塩嬌 底勢r L  I       I  ⅢⅢ9 っi メ∩n ∩
|(わ ブ  ｀
停 揮 打 言T T千 1     1     1 ■ ,・
~ | ‐ '"V
I 1 4 !  暫築容屋字 |    |    | 、^ ! 本 十1 と' そ? ?



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 王 財 産 売却
〒1  教所 打「
倍 院 所 領
永 代 借 地
国 三 所 領








IWI Ashley, θク ごどナ, p 41
第15表 没収財産売却の対比
1104/-lbDづ
ィ:資 【手 F庁 41~
力く代 借 地
1   428 621
1   509,712
と054--16bじ
ツ7 rう`)∩














第16表 ‖」政 収 支 祝 瓦    (単位 千ポンド)
1日












1  1 ~~~~女〒戸
~~~布~~~~~~ !!~~~~ ~~| 三
二=― ===二= ~
～ ウ エ
I   Ψ









































































1,5SO  1   2,32心











1 , 0 1 9    1
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15 14 13     12
` 44
第16表 王童財政友出帆況 (単位 千ボ ン ド)


























































































































































































































































































































































































































皇 后 諸 費 用 1  1 4  2 6
渦 ■ 関 休 貿 |
軍  需  負 |
司 法 関 係 費 |













1    1    1
p 222
第17表 王室原」政収入概汎 (単位 千ポ ン ド)
|   |   |   |   !
1 1バイ)1 161■ 1 161o 1 1バヮR 1 16R■
| ~ ヤ
~ ヤ

















1督 1出 llR 税
罰 金 収 入
人  |
|―――一―――――| ―J― ―
|  ヤ合    1又   ヌ、 1  46を 1  424
1                 1      1
489 1  562 1  607 1
   1      1
b R uardlncr,oク c2″V01人 p 22Z











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第18表 関粒請負 ,前貸状況 (Great Customs)(単位 千ポンド)






















IA  T分谷ハ|、        ‐
I P Pindar      l
























H Goring    i l
16RR―■9 1 1ポgrispJ    I I~  ~~   |  I A Jacob        l
l l I 卜Jilll         l  l
R Ashton θク cj″, pp 88--97
1633--34  1
1634--35  1
1635-36  1g P事事ar  l









― 一 一 一 ― 一 ― ―― 一 一 一 一 ―
l   p~ ャ
西 ■ 言 l ~~  ~
|         | I AH六叫¥VV
I 巧3 9 4 0 講転] 緑i n d
l       l lH Boothby















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|     1  間 = . 、法 ハ  |  を 、 ド 申 と  ||     十 〒ナ生 すと 1  的J ″3 つ国単  |
1 信人安求額 | への払込額
1谷n4  1      9n      l      ャ=
1608  1      70      1
1610  1     lon
16171
1625  1      60
■υを′  |     ■こυ
船
|  1 逆
0
R AshtOn, θ, c,″ pp 124--126
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